Gura satului by unknown
DIURNALI! GLUMETIU SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Foi'a acést 'a v a es i de dóue ori pe 
luna, pone la regulare; èra de aici in 
colo o data pe septemana, ca s i pone 
acilea: Marti sér'a. — Prenumerat iu-
nile s e pri imescu in tòte di le le . 
: Pret iu lu pentru Ostruuguri 'a: pre anu 
; 6 ii. pre ' / 2 de anu 3 fi. pre unu tri-
) luniu 1 fi. 50 cr. era pentru strainetate: 
; pre anu 8 ti. pre ' / 2 de anu 4 fi. 
j pre unu tri luniu "2 fî. in v. a. ; 
; U n u esemplar iu cos ta 15 cr. ; 
Tote s iodienie le s ibarit i de previn-
 T A . . . . . „ 
,. . j . .. , , Insert iuni le se pr i imescu cu 7 cr. de 
merat iune sunt de a se tramite la , y 
Redact innea diurnalulni : 
A r a d u , S t r a f a T e l e k i - a n a , n r u l u 27 , l in ia , sî 30 tae se t imbrale . 
Ursulu la mure. 
Ursulu a lbu d ' in média-nópte , 
Vrendu sâ mance mure copte , 
A 'nceputu a bombăni 
Sî-a p leca tu spre média-di . 
Dusu-s 'a pr ' in vâi pe déluri, 
P r e s t e ape , p res te maluri, 
T o t u horindu sî rumegandu , 
D' in urechi multu c la t inandu. 
Candu era ostenitu t a re , 
Se punea la pausa re , 
Sî dormid câte-unu somnu bunu, 
A-poi ér ' pleca la drumu. 
In sfersitu cu t r u d a multa, 
Cârâ i re sî insulta, 
A ajunsu la o p ă d u r e , 
U n d e e rau multe mure. 
Si s'a pusu elu p e mânca te 
L a crengutiele 'ncarca te , 
Er ' cu labele s'a 'ntinsu 
Sî ' n t regu murulu l 'a cuprinşii. 
Str insu-l 'a in bracîe bine, 
F o r 'a sci câ elu contiene 
Nesca r i ghimpi impungator i , 
Cari potu fi va temator i . 
Mai tardiu numai sentiesce, 
Câ ceva ilu ghidelesce, 
Sî d'in ce de muru s t r i n g e á : 
To tu mai tare- lu impungeá . 
Elu atunci de r e sbunare 
Str ins 'a murulu si mai t a r e ; 
DeV acel 'a , to tu ghimposu, 
L ' a impunsu pone la osu . . 
Ursulu t a re cat râni tu , 
A lasatu murulu pocitu, 
Sî se puse pe s ă p a t e 
Cu labdcele celi la te , 
L a a murului t rupina, 
Sâ-lu scota d'in r adec ina 
Sî sâ-lu svirle câ tu de t a r e 
D'in p ă d u r e pes t e mare . . 
Tibulu. 
0 icona d'in viitoriu. 
Preotulu (in baserica) : „Boteza-se robulu lui Domnedieu." 
. . . . Cum vrei sà-i puni numele? 
Nasîulu : Traianu. 
Preotulu: Nu se potè. 
Nasîulu: Adrianu. 
Preotulu: Neci asie. 
Nasîulu: A-poi VirgUiu. 
Preotulu : De locu. 
Nasîulu: Ce nume se potè déra ? 
Preotulu: In puterea înaltei porunci dela ministe-
riulu tierei alege d'intre aceste : Pista, Attila, Buda, Béla, Ârpdd. 
Tuhutum, Taksony, Gyozó, Lehel, Kont, Lajos, Botond, Bandi! 
Nasîulu (indignaţii) : A-poi părinte de câtu cu d'a-
ceste, de cari i se rumpe limb'a romanului, mai bine remana 
prunculu — nebotezatu ! . . . . 
Nomen et omen. 
— Ijucru de superstiţia. — 
— De unde vinu perderile rusîloru ? 
— Dela impregiurarea, ca cortelulu t iarului se afla in 
Gorni Studen, sî Gorni Studen in l imb'a bulgara ins^mna 
„isvorulu amarului/" 
Scusa potrivita. 
Unu preotu cercetéza pre unu călugării, sà-i céra unu 
ajutoriu óre-care pentru zidirea unei baserice serace. „Lasa-me 
in pace,u — ii respunse evlaviomdu călugării, — „au nu vedi 
numerós'a mea — familia'.*!" • . . 
Resultatulu resboiului de pone acusl'a: \ 
Nec Hercules , tamen tlircus, contra duos ! \ 
§• \ 
Gratulati'a lui „Gur'a satului" càtra j 
oştirile ruse dela Asi'a. ş 
„Una salus victis: nullam sperare salutem." ; 
Prindet i -o 'n dinţi, sì sà fiti cu minti. \ 
Maxim'a muscaniloru dela Pie vir a. | 
„Repetitio est mater sUidiormn." j 
Pe bătaia : < 
A fi cineva de duóe ori batutu in unulu si \ 
acela-sî locu, insémna a fi bine batucitu la pele. \ 
Gorespondmfxe ! 
1 
intre < 
Titu sî Tanase. | 
Argate Atanase! j 
Alerga alegro a casa, a-ici au atacatu amaritii j 
aroganti 'a ambiloru ; am ambiata amarnicesce, audi Ì 
a-colo ! ah ! a h ! avame alitasuri afirma asupra-ni \ 
aretandu a l t o r a apucaturele amendor 'a ; acum am | 
atentatu atacu aspru a-supra-li , am aflatu aptu ape- \ 
ratoriu alemanu. Aeest 'a a aretâ ârtatlansag-ulu amen- > 
doror 'a a-colo a-fora. Obrazniculu „Osten" oi'besce ; 
omenii, operindu obrazu-ni ocaritu. O h ! of! ocar 'a ) 
ocaresce, osindiudu omeni 'a ortaciloru organizaţi ot ; 
ocolulu oce-nasî o vasi, — oltahnazeu ordinariu ostesce \ 
oleo et opera opint indu-se minden erejébòl orvosolni ;; 
onórea-ni ofensata. — Tóderu totu tace tupilindu ; 
tute tuto tactu tacendo, tamen tare torturéza, multe ] 
mappe marczangoltâl . Mit mesterkedjuuk? kùlOnben | 
ne bùsulj ! iproci, etc. stb. ardorendu asceptàmu \ 
ajungerea-ti a-casa. A d ìo ! j 
Tito i braţe tvoi. ] 
\ 
Respunsii. 5 
Tete Titef |_ 
Tanta tandalia tuo Tanasio tu listi ! Ten téza tòte 
ticalosîele. Toni tutelâ-ne-va tocandu tote tandalele : 
tuto tactu tolili tòte iendintiele ticalosîioru. Tute l ' a \ 
tatei tòte tolesce, terminându tocarile tuturoru tica- ţ 
losîloru, tandem tuti tuii-voniu, tarnetsi timbrati tocaţi, <; ' 
totuşi tunde-vomu tapalagele. Tu, tete Tite , tor turéza | 
tua tactica toginindu toto talento tuo tendintiele tótei ; 
turme tutelarie. Toderu tace? ticalosu. — Mape multe 
masacrate, bor-de-au(x) buze imflate. Tâj tuturoru. 
T u e tutela tua T i t e ! Tâj tandem tâj T e t e Tite , T â j ! 
T u o Tanase. 
Cadentii sì rime, ce se potrivescu de 
minune. 
Magiarii , in mancar i raea loru de bă ta ia , facu 
meet ingur i ( aduna tu re de poporu) , p ro tes t andu 
(d'in gu ra ) in cont i la crudelitatî loru, c e Se p re -
t'lndu a fi corn işe de rusî a -supr 'a turci loru. 
E r a ministrulu de pe a-fore (pret insu m a ­
giara) , dlu Andrâs î , to tu pe aceea v reme t r ami te 
la sub t tWa por ta o no ta diplomatica, in care 
protesta in m o d u energiosu iu c o n t r a a t roc i -
tatîloru, c o m i s e de turci, a-supr 'a crestiniloru 
ranit i sî refugiaţi ! 
* 
Diurnalele mag ia re sî ovreesci d'in U n g a -
ri'a pone la revol tare solicitéza, sî deputa ţ i i in 
camera p ropunu , ca guverniu lu tierei subi tu 
sà se decida, a mobilisi a rmat ' a in ajutoriulu t u r ­
ciloru. 
E r a augus tu lu nost ru monarcu la Casîovi 'a 
to tu pe a tunci toas téza : „in s a n e t a t e a s c u m p u l u i 
seu a m i c u sî al iati], a t iarului tu tu roru Rus ie -
loru, A l i s a n d r u ! " sì b a u d ' a militarla can ta „ imnulu 
rusescu. " 
Comedii. 
Ici in t ier 'a unguresca 
P o t e omulu sâ 'n ta lnesca 
Omu frumosu cu pelar la , 
D e r a capuiu sâ-i lipsesca. 
N u e a s t ' a comed ia? 
P a r ' câ vedu unu covrigariu, 
Unu s îegâr tu , seu unu stremtiariu, 
Cu fesu rosîu pe gava l i a , 
D e r ' tocitu la busunar iu ; 
N u e as t ' a comedia ? 
Intr 'o sera esu la s t ra ta , — 
Vedu câ to ta -e luminata, 
I n t r e b u : ce po te sâ fia ? 
, ,Pentru turci" , 'mi dice-o făta. 
N u e as t ' a comedia? 
Mai de unadî fui ferice, 
Sà me ducu in pădur ice , 
D é r ' ce v e d u ? poporu multîme : 
Ciorogari si j idovime, 
Cà se 'mbutusîescu, se 'mpingu, 
Si d ìceau cà-e „mehething" . 
Dómne, cà ce mai prost ia . 
Nu-e si as t ' a comedia? 
Credulitatea depesîeloru sî sciriloru de 
pe campitili de resboiu. 
— Copia de pe diurnalele unguresci si jidovesci. — 
Ca p r o b a i n v e d e r a t a , desp re c r edu l i t a t ea depes îe lo ru 
si sc i r i loru ven i t e de p e c a m p u l u resbo iu lu i la d iu rna l e l e 
u n g u r e s c i sî j idovesci n i s e rvesce u r m a t o r i u l u d î a logu : 
Duo i c o r e s p o n d e n ţ i de la d iu rna le l e cele m a r i u n g u ­
resc i sî j idovesc i , (unu ov reu cu s â n g e reu, s î -unu m a -
g h i a r u cu c re r i de va ru ) s 'au i n t a ln i t u pe -a -co lo p e c a m ­
p u l u resboiului , (sciti tocmai i n t r ' o ca fanea d ' in B u c u -
resci ) la o- l -al ta sî au i m p r o v i s a t u u r m a t o r i u l u d i scursu : 
Mèi f ra te ! da ce z imbesci ? 
E i ! hei ! nu scii tu ! eu r idu de b a s a c o n i ' a c e - a m 
sc r i su -o p e n t r u d iu rna lu lu 
— N o sà te v e d e m u d é r a ce-a i sc r i su ? 
— U i t e ! a m scr isu , cà tu rc i i au nava l i t u a - s u p r ' a 
m u s c a n i l o r u sì as ìè i-au b a t u t u de ur i tu , in câ tu to tu 
i-au m e s t e c a t u cu p a m e n t u . 
O cà de ce m a i scii t u r i d e ? sà ved i n u m a i c e - a m 
scr i su eu ! E u a m scr isu cà in b a t a i ' a de la P l e v n ' a as îe 
de reu au b a t u t u tu rc i i p r e m u s c a n i , in câ tu t o tu i-au 
m e s t e c a t u cu lun ' a sî cu s te le le . 
In tocmai ca povestea ast'a: 
S 'au p r i n s u o d a t a duoi ó m e n i in r e m a s u , cà c a r e 
vo ru min t i m a i c o r n u r a t u . U n u l u d îce : E u a m fostu la 
p r a n d i u la domnu lu N. N . sî a -colo a m ved iu tu u n u o m u 
as ìè de ha losu , in câ tu nu s'a s a t u r a t u cu to tu ce a fos tu 
p e mésa , ci d u p a p r a n d i u s 'a p u s u de a m a n c a t u sî t ă i e ­
r i le , b l idele , l i ngure l e , furcut ie le sî cut î te le sî p e l u n g a 
t o t e a c e s t e t o t u n u s'a s a t u r a t u . Cela-1-altu ca sk-lu 
i n t r é c a cu m i n t î t u l u d î c e : Eu a m ved iu tu duoi lupi , c a r i 
af îandu o coda de oia, s 'au p r ' i n s u a m e n d u o i de ea , sî 
a t a t ' a s 'au ha t î t u sî s 'au b a t u t u p e n t r u dens ' a , in c â t u la 
u r m a u r m e i o r u to tu to tu t iu s 'au m a n c a t u unu lu p r e 
a l tu lu , de n u m a i ungh i i l e a u r e m a s u de la a m e n d u o i . 
A o l e o , d îse celu d 'an ta iu . m a i i n t r e c u t u : t u scii 
m i n t i m a i b ine . 
T o c m a i as ìè s u n t e m u cu f ab r i ca to r i i depes î e lo ru 
de p e c a m p u l u re sbo iu lu i . 
Cum ar' pote sâ j6ce o trupa teatrala 
romana in Aradu? 
1) O t rupa teatrala romana venindu in Aradu 
sî neaflandu localitate unde sâ joce (din causa câ 
in teatrulu celu mundru, facutu sî cu bani romanesci , 
romaniloru nu li e permisu sâ joce) ar ' pote pone 
ce s 'ar ' desîertâ aren'a, cuprinsa de alta trupa, sâ joce 
„Halariptllu" pe stratele Aradului . 
2) O trupa teatrala romana capetandu intr 'unu 
îardiu aren'a, ar pote sâ joce in ea (d'in pricin 'a 
ploiloru sî a ternpului inaintatu spre ierna) pre „Sgri-
buricea". 
3) O trupa teatrala romana ar ' pote j ocâ in 
teatrulu celu nou, mundru sî f rumoşi i (dupa ce o data 
ar 'f i invetiatu perfectu l imb'a unguresca) pre „Bo-
lond Miska" 1 " 
4) 0 trupa teatrala romana ar ' pote j ocâ in 
teatrulu celu vechiu (alungata fîindu d'in arena de 
ploi) pre „Hercule curatiendu grasdiulu 
lui Augias". 
5) 0 trupa teatrala romana venindu in Aradu 
sî intrebandu pre domnulu romanu Ronts , câ con-
sultu ar'fi sâ dee câteva representatiuni teatrale in 
acestu orasîu? ascultandu de sfatulu domniei sele ar 
pote sâ joce „Epures&a" ori „Haid'du-te, 
cara-tc." 
6) O trupa teatrala romana, candu ar' dispune 
in Aradu de o localitate potrivita, ar ' pote sâ j o c e 
„excelenţii", precum a jocatu sî t rup 'a domnului C 
Petrescu, cu tote câ i-a lipsitu aceea. 
In Sambat'a Pasceloru. 
lonu : In càtràu cu carulu tocmai acum, die părinte ? 
Preotulu : Da me ducu, fetulu meu, departe, cale 
de o dì : la pădure dupa lemne. 
Ionii: D'a-poi cà mane-su sfìntele Pasci , părinte, sî 
ai sà fii la baserica desu de demanétia ! . . . . 
Preotulu : Ba pe dracu' ; — dér a fi, a fi. Bine dîci 
tu mài, c à c i sì mie mi se impare, cà pe ast'a weme 
vinu Pascete ! . . . . 
Bolundàici. 
E a-ici tómn'a, cà-ci i-am vediutu colţii. Sem­
nele prevesti tórie sunt : cà măgarii napàrlescu, caii 
dau dl'in pinteni, capete, còde sì petióre, greulusìi 
• canta a seracìa, bróscele horescu a fomete ; era sfa-
; tuiu tierei se aduna la birfele, interpelări sì protestăr i . 
; L a Beciu se ncepu è ra tréncote-fléncotele cele 
? cu b a n c ' a sì cu pactulu dualisticu, cu impar t ì rea 
j buneta t i loru austro-unguresci , a aceloru v r 'o 8o mi-
5 bone detorii, de cari sì unii si altii se ferescu. Cu 
; bune p lăcinte se 'mbia unii p re altii, óre nu se voru 
; ciumurlui cum-va de eie ? 
\ (§.) Ani vediutu penultìmulu numerud'in „Biseric'a 
\ sì scol'a". Pagin'a prima eră plina plinutia cu necro-
\ loyidu francesului Adolphe Thiers, cu litere catti 
\ pwmnulu sì in cadru negru. 
J Ce bine se mai siede a-colo in trunte, necrologulu 
} acelui barbatu de stata, care la anulu 1810. a voitu 
l sa venda Romania Rusiei, pentru ca acést'a sà dee aju-
I toriu francesului in contra némtiului. Dèca déra astu-
i feliu de ómeni vinu glorificati in fruntea pomenitului 
\ diurnalu, intrebhmu pre aceea-sì on. redactiune: unde 
\ voru ajunge adeveratii părinţi romani ai basericei si 
l scóleloru nòstre natiunali *? — La coda ? ori de-a-supr a 
; titlului foieif ca-ci alta locu nu li-a mai remasu. 
') 
| T A S O ' â sî MAMB'â . 
'; T. Mei Manela! scii tu de onde se deriva nu-
i mele meu f 
l M. Ce? Numele teu 9 hm! Tan — d'a — 
; Tanda. — D'a-poi d'in T((H sî d(l- — Diumetate 
',> imgurescu si diumetate romanescu. Tfiii unguresce 
; insémna invetiatura. Tanda, celu ce dh invetiatura. 
> T. Cui? 
] M. D'a-poi căit sciu ca nu romaniloru; ei nu au 
' trebuintia de Tiltl, 
"vis—LÍT m 
03 
Deca ne amu băgata in filolog'"», apsnie-mi sî fai 
re insemna numele meu? 
T. humele teu? Ah! Numele teu Aliluia! — 
Man—do. — Man—da. 31(111 se pate derivă de. la 
mana sî de Ia mana. Onvnn vrei. 
M. K a să vedem u ! 
T. Dka-lu deduci de la miUHt — insemna 
cehi ce dă mana. adică datatorii! (le m-âlia. 
M. K, dă nu de a lui Moisi. — 
T. Ku, ci
 r$gi inanna1' din titra uvguresca. 
T. A-poi deca-ti place să Iu deduci dela măna, 
insemna cehi ce dă -măria cu cine-va. 
M. Dâra nu cu muscannlu ? 
T. Taci. să nu te avda Tis a. că in data va 
esundă 
M. Nu te teme. că. ventidv a odvsu atat'a nscati-
mie, cătu ii caută să sece. 
T. A-buna sèma reu mai t r ebue sà s tee mus-
canulu nostru. 
M. Cum asie? 
T . Cum si nu, candu e silitu elu sà t rami ta 
chiaru sí d u p a gardişt i i imperatului . sà-i vina in 
ajutoriu. 
M. Asie ; p re gardiştii cei intiotionati nu i-a 
b a g á elu in focu. 
T . D 'a -poi? 
M. Gardiştii vinu numai pent ru ca sà duca p re 
t iarulu d'in Bulgar i ' a a-casa ! . . . . 
T . T u dici ce-va. 
M. D'a-poì cà creri sunt a-ìci in gava l i ' a lui 
M a n d ' a , nu teritie, mài ! 
T. Scil cum mi se pare mie paradi'a de illuminatia a 
unguriloru in cinstea învingerii turciloru? 
M. Cum, sfatosîule ? ! 
T. In tocmai ca sì bucuri 1 a acelui'a, care a cascigatu 
procesulu la forulu de prim'a istantia, sì trece cu vederea cà 
mai sunt sì alte 2 foruri in dereptu 
M. 0 ghicişi. 
T. Mi-asî aprinde sugarea, sà illuminezu sî eu; 
n'ai tu focu la tine? 
M. En stai nitielu, sà cautu in curéua. Ba cà n'am ! 
T, Ce draci sà facu? dér éca mi-a plesnitu 
ceva pr'in capu: me suiu la domnulu Bonts cà-
lu vedu in feréstra, sà mi-o aprindu la foculu lumi-
neloru sele celoru multe, ce tocmai le asìédia in onórea 
turciloru . , , . , 
M. Caraghiosu mai esci. 
T. Audìt'ai mèi, cà s'a mai aflatu in Aradu unu 
neucu de romanu, care inca a faeutu illuminatia in 
onórea dusìmaniloru romaniloru ? 
M. Ba; sì cine-ar' potè fii acel'a? 
T. Domnulu Cocióba. celli cu unu petioru in grópa. 
M. N'avermi ce ne minuna : domnialui este deja de 
niultu turcitu . . . . in moravuri! 
T R E X f ' A sì FLBNC'A. 
T . A-poi e l eve le de pedagogìa , ditele aceste, 
facura esamenulu armale in Aradu. 
FI. Sì ce resultat i! au ob t i enu tu? 
T . Cele ce au fostu bine prepara te , n 'au 
respunsu bine, cà-ci pucìnu au fostu i u t r eba t e ; 
era cele ce au fostu slabu prepara te , bine au 
respunsu, to tu pen t ru eh pucìnu au fostu iu t re ­
ba te ! 
Adî sî mane: 
Astad i P l evn ' a e cuprinsa, 
Mane e mintiuna linsa. 
As tad i Sipc 'a-e des îer ta ta , 
Mane-e mintiuna s ă r a t a . 
As tad i Grivicî 'a-e goli ta, 
Mane-e de romani pad î t a . 
Multe as tadi sunt „bani buni -
l i ra mane sunt ^mintiuni". 
Dobasîulu satului. 
Lui X. Y. in Z. Asîe sî dorimu. Eesalutare! 
rProgram'a parodica" a reusîtu bine, déra nu e la tempu. Vomu 
mai asceptâ cu ea pone la alegerile deputatilo™ dîetali, dèca vomu mai 
alege. 
Dr. Mhîtiocu: se vede a fi incepetoriu numai. Cu o truda óre-care 
l'omu pune dora in vre o forma. Scire-ar autorulu caraeterisa persona-
gele mai bine, numai sà voiésca. 
Colect'a, 
diurnalului „Ghir'a Satului" pentru soldaţii romani, raniti in 
resbelulu ruso-romano-turcu. 
(Urmare d'in numerala trecuţii.) 
transpunere d'in numerulu precedente 
amesuratu socotei: sum'a de 56 ii. 50 
cr. v. a. 50 franci in 3 napoleoni, 2 
galbeni austriaci (bani), 4 79 chilo scame 
sî 29 riti pandia. 
26. losifu Popoviciu, avocata in Aradu . . 5 fi. 
27. Dómna Umili'a Popescu maritata Popoviciu, 
avocatésa in Aradu 5 fi. 
28. Teodorii Ceontea, profesore la institutulu peda­
gogi cu-teologicn gr. or. romanii in Aradu 5 fi. 
Cu totulu pone acum'a: 71 fi. 50 cr. 
v. a., 50 franci in 3 napoleoni, 2 gal­
beni austriaci (bani), 4-79 chilo scame 
sî 29 rifi pandia. 
P r o p r i e t a r i u , edi tor iu sì r edac to ru respundletori i i : Mircea B . S tanescu . 
